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MOTTO :
Luka 1:38
“Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku 
menurut perkataan-Mu itu”.
“Lebih baik menjadi juragan semut dari pada menjadi anak buah gajah”
L. Simarmata 
“Kepolisian bukan satu-satunya jalan untuk menuju kesuksesan, seburuk 
apapun kamu tetap Anak Bapa Mama dan Adik-Ku Tersayang”
Sulastri Simarmata
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Keputusasaan Karna Itu
Aku paham dalam hidup ku 
hanya dosa dan pikiran miring 
yang ku punya untuk melihat 
dan mendengar suatu tindakan 
Saat aku lakukan salah saat itu 
tampilan buta ku pandang jauh di sana 
melibatkan segala gerak halnya imajinasi 
sesuaikan dengan latar yang menampak dalam hayalan 
Aku mau hilang dari allam ini 
mau lupakan memory ilalang imajinasi 
tapi beta takut isi cadangan menipis habis sudah 
Cuma hanya tangisan air mata teriris merintis 
Karna ku ayah ibu menangis merunduk malu 
sesalkan beta lupakan hayalan impiannya
kalu bisa ku putar waktu lama itu 
ku tak buat itu semua pikiran iblis jahanam 
LP. Pondok Rajek 
Bogor, 16 November 2009 
Boni Satrio Simarmata 
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ABSTRACT
Penelitian ini menjelaskan tentang upaya kepolisian dalam memberikan 
perlindungan terhadap anak sebagai korban dalam kejahatan kekerasan seksual, 
yang dimana setiap tahunnya kekerasan seksual terhadap anak semakin marak. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari data mengenai upaya kepolisian dalam 
memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan kekerasan 
seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang menerapkan 
norma hukum. Bahan hukum sekunder sebagai data primer. Itu diperoleh dengan 
studi literatur termasuk substansi hukum primer yaitu undang-undang, sedangkan 
bahan hukum sekunder adalah buku, opini hukum, internet, data kepolisian dan 
wawancara terhadap kepolisian. Dan bahan hukum tersier adalah kamus bahasa 
Indonesia. Hasil penelitian ini adalah kepolisian melakukan upaya-upaya sebagai 
berikut, memberikan akses pada lembaga tertentu untuk mendampingi korban 
dalam proses pemeriksaan perkara di kepolisian. menyediakan ruangan khusus 
dalam pemrosesan perkara pidananya, bekerjasama dengan lembaga tertentu 
untuk melakukan pemulihan. Kendala kepolisian yaitu kualitas SDM (Sumber 
Daya Manusia) dikepolisian masih minim, pihak pelapor yang kurang Pro-Aktif 
terhadap kepolisian, laporan dari pihak pelapor yang kurang lengkap, anggaran 
dan akomodasi yang masih minim.
Kata kunci: upaya, kepolisian, anak, korban, kejahatan kekerasan seksual.
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ABSTRACT 
This study describes the efforts of the police to provide protection to children as 
victims of crimes of sexual violences. Every year sexual violence against children 
increasingly widespread. The purpose of this research is to find data on the police 
efforts in providing protection to children as victims of crimes of sexual violence. 
This study uses a normative study. Data required in the study of law in the form of 
materials, both primary legal materials, secondary, and tertiary. Analysis of the 
data was done by qualitative methods. The results of this study are the police 
doing the following efforts: providing acces to the particular institution to assist 
the victims in the process of examination of the case in the police; provide a 
special room in the precessing of criminal cases and cooperate with certain 
agencies to perform recovery. The constraints faced by the police, namely: the 
quality of the HR (Human Resources) in the police is still minimal, less 
complainant Pro-Active against police, reports of the lack of complete reporting, 
budget and accomodations are still minimal.
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